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Propositions accompanying the dissertation 
 
Cancer survivors’ experience with depressive 
symptoms and their (low) need for psychological care 
Lessons learned from a multi-center randomized controlled trial 
 
1. Het ontwerp van een succesvol toegepaste RCT uitgevoerd onder diabetespatiënten 
biedt geen garantie voor een succesvolle toepassing onder kankerpatiënten (dit 
proefschrift) 
 
2. Mensen die kanker hebben gehad (borstkanker uitgesloten) rapporteren minder 
depressieve symptomen in de jaren na diagnose dan op voorhand werd verwacht 
(Hoofdstuk 2) 
 
3. Als mensen na kanker depressieve klachten hebben, betekent dit niet dat zij hier 
noodzakelijkerwijs ook professionele hulp voor willen ontvangen 
 
4. De huidige vorm van psychosociale screening op depressieve klachten binnen de 
oncologie levert in de praktijk te weinig op (dit proefschrift) 
 
5. Mindfulness en zelf-compassie zijn goed voor het psychisch welbevinden, los van de 
aanwezigheid van een ernstige somatische aandoening (Hoofdstuk 3) 
 
6. Door de vele voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen voor deelname in een 
RCT ter behandeling van depressieve klachten, worden er onnodig veel obstakels 
opgeworpen om deelnemers te includeren (Hoofdstuk 2) 
 
7. Hoewel convenience sampling en consecutive sampling strategieën beide nadelen 
hebben, kunnen convenience sampling strategieën de voorkeur hebben, met het oog 
op implementatie en generaliseerbaarheid van de resultaten 
 
8. Somatische klachten moeten – net als cognitief-affectieve klachten – meegenomen 
worden bij het screenen van depressieve klachten bij mensen met kanker (Hoofdstuk 
4 en Hoofdstuk 5) 
 
9. Somatische klachten zijn voornamelijk indicatief voor milde depressies, terwijl 
cognitief-affectieve klachten duiden op zware depressies (Hoofdstuk 5)  
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